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日本国内でのネットボール競技の経緯と展望
―大学体育授業教材としての可能性に着目して―
The History and Prospects of Netball in Japan:




　 Netball is one of the competitive spor ts derived from basketball, and it is popular around 
commonwealth countries. It is considered that the ball game is also suitable sports for physical education 
material in the Universities. However, there are a few netball classes have been given in Japan so far. 
The purpose of the present study was to make a survey on the history of Netball both as competitive 
and physical education sports in order to study the potentials and issues of netball classes in Japanese 
Universities.
　 According to the results, the following issues have been indicated in order to spread the netball as a 
physical education sports in Japanese Universities.
1. Insufficient know-how to manage netball classes.
2. Lack of scientific information about characteristics of netball classes.
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